










E. E. G. 
WOORDVOERDER 
von de Commlssle 
Bruxelles, le 25 mars 1964 
Note BIO n°I5o25 aux Bureaux Nationaux 
c. c. aux Membres du Groupe 
Le premier point traité par le Conseil des Ministres cet , 
après-midi a été la réponse à donner à la lettre du Gouvernement 
espagnol. 
Les différentes délégations ont exposé leur point de vue, sans 
qu'il ait été possible d'arriver à une décision. Les délégations 
française et allemande étaient en faveur d'une réponse dans laquelle 
on annoncerait l'ouverture de conversations exploratoires. 
M. Spaak a précisé que tout en étant disposé à donner une réponse, 
il désirerait qu'il soit bien clair qu'il est exclu que ces conver-
sations puissent mener à l'association ou à l'adhésion. 
La délégation italienne a insisté pour qu'une "doctrine" de l' asso-
ciation soit établie dans les meilleurs délais. 
La question a donc été renvoyée et sera reprise lors d'un 
prochain Conseil. A cette occasion, M. Spaak présentera un projet 
de lettre. 
D'autre part, en ce qui concerne la doctrine de l'association 
on prendra en considération l e rapport au Parlement Européen de 
M. Wi ~ly Birkelbach. 
Pour le Porte Parole absent, 
..._ 
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